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HUBUNGAN PENGETAHUAN PENCEGAHAN DENGAN PENANGANAN 
NEUROPATI DIABETIK PADA PENDERITA DIABETES MELITUS DI 
KABUPATEN SUKOHARJO 
Oleh : Elly Novitasari 
Abstrak 
Pengetahuan yang kurang mengenai pencegahan neuropati pada penderita diabetes 
mellitus dapat mengakibatkan penanganan neuropati yang tidak memadai. 
Pengetahuan merupakan salah satu faktor penting yang dapat menentukan 
keberhasilan penderita diabetes mellitus dalam melakukan penanganan neuropati. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan antara pengetahuan 
tentang pencegahan dengan penanganan neuropati diabetik pada penderita diabetes 
melitus di Kabupaten Sukoharjo. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif dan 
rancangan penelitian deskriptif korelasi dengan pendekatan cross sectional. Sampel 
penelitian berjumlah 120 responden yang diambil dengan teknik Purposive 
Sampling dari seluruh populasi yaitu semua penderita diabetes melitus yang 
memenuhi kriteria inklusi. Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan 
kuesioner yang dibuat sendiri oleh peneliti dan telah dilakukan uji validitas dan uji 
reliabilitas. Analilis data dilakukan menggunakan analisis univariat dan bivariat 
dengan uji Spearman Rank. Hasil analisis univariat menunjukkan tingkat 
pengetahuan responden sebagian besar adalah baik sebanyak 92 (76,7%) dan 
penanganan neuropati diabetik pada responden sebagian besar adalah cukup baik 
sebanyak 78 (65%). Hasil uji Spearman Rank didapatkan nilai r hitung 0,439 
dengan korelasi cukup dan nilai p-value sebesar 0,001 (<0,05), maka dapat 
disimpulkan bahwa terdapat hubungan yang signifikan antara pengetahuan tentang 
pencegahan dengan penanganan neuropati diabetik pada penderita diabetes melitus 
di Kabupaten Sukoharjo. Saran bagi penderita diabetes melitus yaitu perlunya 
mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan tentang diabetes melitus, praktik 
dalam pencegahan dan penanganan neuropati diabetik, sehingga dapat 
meminimalkan risiko terjadinya komplikasi terutama neuropati. 










RELATIONSHIP OF KNOWLEDGE ON PREVENTION WITH THE 
MANAGEMENT OF DIABETIC NEUROPATIC IN MELITUS DIABETES 
IN SUKOHARJO DISTRICT 
By : Elly Novitasari 
Abstract 
Lack of knowledge about the prevention of neuropathy in people with diabetes 
mellitus can lead to inadequate management of neuropathy. Knowledge is one of 
the important factors that can determine the success of people with diabetes 
mellitus in treating neuropathy. The purpose of this study was to determine the 
relationship between knowledge about prevention and treatment of diabetic 
neuropathy in diabetes melitus sufferers in Sukoharjo district. This type of research 
is a quantitative and descriptive correlation research design with a cross sectional 
approach. The study sample was 120 respondents who were taken by purposive 
sampling technique from the entire population, namely all diabetes melitus 
sufferers who met the inclusion criteria. The data was collected using a 
questionnaire that was made by the researcher and the validity and reliability tests 
had been tested. Data analysis was performed using univariate and bivariate 
analysis with the Spearman Rank test. The results of the univariate analysis showed 
that the knowledge level of the respondents was mostly good as many as 92 (76.7%) 
and the handling of diabetic neuropathy in most of the respondents was quite good 
as many as 78 (65%). The results of the Spearman Rank test showed that the r count 
was 0.439 with sufficient correlation and a p-value of 0.001 (<0.05), it can be 
concluded that there is a significant relationship between knowledge of prevention 
and management of diabetic neuropathy in diabetes melitus sufferers in Sukoharjo 
Regency. Advice for diabetes melitus sufferers is the need to maintain and increase 
knowledge about diabetes melitus, practice in the prevention and management of 
diabetic neuropathy, so as to minimize the risk of complications, especially 
neuropathy. 
Keywords: Diabetes melitus, knowledge on prevention, management of diabetic 
neuropathy 
 
